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I N D E X 
Polotučně vytištěná čísla značí články a čísla za nimi slabě vytištěná značí 
stránky. 
Dissociace viz r o z š t ě p e n í . 
Hexagonálné nomogramy 2,4 37 
Kanonický tvar rovnic 1,3 7 
— tvar rovnic, jak rovnici na něj uvésti, příklad 1,5 14 
Klíč ke čtení nomogramu 1.4 8 
Kombinované nomogramy 2,1; 8,1 25 a 44 
Konstrukční viz z o b r a z o v a c í rovnice nomogramu. 
Logaritmické pravítko 1,7; 6,9 16 a 100 
Nomogram s průsvitkou 1,3 7 
Počítací pravítko 1,6; 2,2 15 a 25 
Podklad 1,8 7 
Průsečíkové nomogramy 1,9 24 
Průsvitka 1,3 7 
Rotační nomogram 1,8; 2,3 19 a 29 
Rozštěpení 2,2 25 
Soustavy isoplét 1,2; 6,2; 6,6; 6,7; 6,8 6; 75; 89 anás l . 
— isoplét sestrojení (a„z2 -f bxz + o2) + (6„z2 -f 6xz + 6a) + (c0z2 + 
+ Cjz + ca) = 0 6,2 15 
— isoplét sestrojení (a0 /2(z) + a^ j(z) + o2) + (b0 /2(z) + /(z) -f 
+ 6a) + (cffl /2(z) + Pi /(*) + ca) = 0 6,4 83 
— isoplét sestrojení ± 10 í :* ± ÍO1^ = z 6,6 89 
— isoplét sestrojení ± 1 0 * ± 10'tf = z . l o^S+^ i 6,6 89 
— isoplét sestrojení ± A . 10*« ± B . 10n* = z 6,6 89 
— isoplét sestrojení ± a*:x ± W-P = z 6,6 89 
— isoplét sestrojení ± 10*:úl ± ÍC»^ = /(/) 6,8 98 
— isoplét sestrojení v polárních souřadnicích ± a?'* ± = z. . 6,7 95 
— isoplét sestrojení v polárních souřadnicích ± ÍO^" ± lOe1'3 = f(t) 6,8 99 
Spojnicové nomogramy 2,7 42 
Stupně volnosti v nomogramu 1,4 8 
Stupnice funkce y = j/.T 6,1 73 
— funkce y = |!f(x) 6,1 74 
— funkce kvadratické lomené 6,8 80 
. . c0 /»(z) + Cl /(z) + c2 
— funkce y = ; — 6,4 83 
60/2(z)+61/(z) + 62 
— funkce (log z)2 6,4 84 
— funkce logaritmické 6,5 86 
— funkce y — log (az + b) 6,5 88 
105 
Stupnice funkce y = log j(x) 6,5 89 
Sys t émy isoplét viz s o u s t a v y . 
T ranspa ren t viz p r ů s v i t k a . 
Vyloučení rotace průsvitky proti podkladu 1 ,5 9 
— - rotace průsvitky, mechanické zařízení k tomu 1 , 5 10 
Záměna podkladu a průsvitky 1 ,8 7 
Zobrazovací rovnice nomogramu 1,8 8 
P Ř Í K L A D Y N O M O G R A M Ú 
a) Provedené: 
p a2yizi 
Funkce - ^ J ( ( 6 W 6 
Funkce pvn p0v0n 1 .7 obr. !) a 1 ,8 obr. 1 2 
, (h1 + D2):D pA00-teo> „ „ , „„ 
Funkce A = J — . - — - 3.2 obr. 23 
h:D-t p:100 tgo> 
Rovnice az3 i bz2 ± cz ± d = 0 4,2 obr. 33 
b) Návod k sestrojení rotačního nomogramu funkce 
' pK 24p*p~. 10« 
Totéž jako pravítko 2,2 
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